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This thesis concentrates attention on Karl Jaspers’ thought of existential 
aesthetics, try to explain that the core of Karl Jaspers’ thought of Existential 
Aesthetics are Human existence and how to reach authentic existence. The whole 
thesis consists of the introduction, text, and conclusion. Introduction aims at having a 
Basic premise if we trying to understand Karl Jaspers’ thought of Existential 
Aesthetics, which the thought of existence is based on the combination of factual and 
emotional. The text consists of three chapters: 
The first chapter discusses Karl Jaspers’ thought of Existential Aesthetics’ 
background, transformation of Philosophy, and Personal experience. The aim is 
making a preliminary preparation to grasp and understand Karl Jaspers’ thought of 
Existential Aesthetics Correctly. 
The second chapter discusses Karl Jaspers’ unique view on existence and how to 
arrive to authentic existence. Explaining his encompassing thought and marginal 
situation that are opportunities and places arriving to surpassing existence and 
realizing existence. The next step is leading to his thought of Existential Aesthetics. 
The third chapter discusses Karl Jaspers’ unique view that Art and philosophy are 
based on the same inherency. Explaining that the real art should be a organ of 
Philosophy, bearing the function of philosophy, Should become a code of translating 
transcendental existence, and the tragedy is the best form to arriving to transcendental 
existence and realizing human authentic existence. At the same time, whether or not 
with the view of realizing human authentic existence become a principle to evaluate 
Artists and his Art. 
At the end of this thesis, sum up the whole view of thesis and reaffirm the core of 
Jaspers’ thought of Existential Aesthetics. Point out that all art are should be 
transcendental and there will be no art and no existence if there is no transcendence in 
terms of realizing human authentic existence. 
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第三节  通往哲学之路 
如果说时代背景与哲学的转向只是催生雅斯贝尔斯产生哲学、美学思想一个
外在因素的话，那么，从雅斯贝尔斯自身的经历来说，则更能透彻的说明问题。
                                                        
① 同上书，84 页。 
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